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Commissioner’s Foreword
Dear Colleagues:
The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education is committed to working in partnership 
with schools to support a system that will prepare all students to succeed as productive and contributing members 
of our democratic society and the global economy. To assist in achieving this goal, the Department regularly releases 
Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) test items to provide information about the kinds of 
knowledge and skills that students are expected to demonstrate. 
This publication contains all MCAS test items on which student scores are based for the Spanish-language edition of 
the grade 10 Mathematics test. 
The Department has banked thousands of MCAS items that are currently posted on the Department website.  
These items, which are available at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html, will continue to be  
a rich resource for schools. 
This publication is available only on the Department website. I encourage educators to use this document together 
with their test item analysis reports as guides for planning changes in curriculum and instruction that may be needed 
to support schools and districts in their efforts to improve student performance.
Thank you for your support as we work together to strengthen education for our students in Massachusetts.
Sincerely,
Mitchell D. Chester, Ed.D.
Commissioner of Elementary and Secondary Education
I. Document Purpose and Structure
2Document Purpose and Structure
Purpose
Since approximately 54% of English language learner (ELL) students in Massachusetts are native Spanish speakers, 
a Spanish-language edition of the spring 2014 Mathematics test was made available to eligible Spanish-speaking 
students.
The purpose of this document is to share with educators and the public all of the test questions (items) from the 
Spanish-language edition of the spring 2014 MCAS Mathematics test. Release of these items is intended to provide 
additional information regarding the kinds of knowledge and skills that students are expected to demonstrate 
on MCAS tests. Local educators will be able to use this information to identify strengths and weaknesses in their 
curriculum and instruction and to plan instruction to more effectively meet their students’ individual needs.
This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion document to test item 
analysis reports. The reports list, for the school accessing the report, the names of all enrolled students in the grade 
covered by the report as well as information about how each student answered each item contained in this document. 
The reports also label each item as multiple-choice, open-response, short-response, short-answer, or writing prompt 
and identify the item’s MCAS reporting category.  Item numbers in this document correlate directly to the item 
numbers in the test item analysis reports.
Structure
Chapter II of this document contains information for the Spanish-language edition of the spring 2014 
Mathematics test. It has three main sections. The first section provides information about the content being assessed, 
including the Web address for the relevant framework. In addition, there is a brief overview of the test (number of test 
sessions, types of items, and reference materials allowed).
The second section contains the test items used to generate student results for the Spanish-language edition of the 
spring 2014 MCAS test. The test items in this document are shown in the same order and basic format in which 
they were presented in the test booklets. The Mathematics Reference Sheet used by students during test sessions is 
inserted immediately following the last question.
The final section of the chapter is a table that cross-references each item with its MCAS reporting category and  
with the Framework standard it assesses. The table shows how the items on the test assess standards in both the  
2011 frameworks and the previous frameworks. Correct answers to multiple-choice and short-answer questions are 
also listed in the table. 
3Materials presented in this document are not formatted exactly as they appeared in student test booklets. For 
example, in order to present items most efficiently in this document, the following modifications have been made:
■  Student test booklets for the Spanish-language edition of the test were issued in side-by-side  
English/Spanish format: pages on the left side of each booklet presented questions in Spanish; pages  
on the right side presented the same questions in English. English-language questions have been  
omitted from this document. To view these English-language questions, please refer to the Department’s  
June 2014 document, Release of  Spring 2014 MCAS Test Items, available on the Department’s website at 
www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.
■  Some fonts and/or font sizes may have been changed and/or reduced.
■  Some graphics may have been reduced in size from their appearance in student test booklets; however, they 
maintain the same proportions in each case.
■  All references to page numbers in answer booklets have been deleted from the directions that accompany  
test items.
II. Mathematics, Grade 10
5Grade 10 Mathematics Test
The spring 2014 grade 10 Mathematics test was based on standards in the 2011 Massachusetts 
Curriculum Framework for Mathematics that match content in the grade 9–10 standards from the 
2000 Massachusetts Mathematics Curriculum Framework. The standards in the 2011 Framework on 
the grade 10 test are organized under the five major conceptual categories listed below. 
■	 Number and Quantity
■	 Algebra
■	 Functions
■	 Geometry
■	 Statistics and Probability
The Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics is available on the Department website 
at www.doe.mass.edu/frameworks/current.html. More information and a list of standards assessable 
on the spring 2014 test are available at www.doe.mass.edu/transition/2013-14g10math.html. 
Mathematics test results for grade 10 are reported under four MCAS reporting categories, which are 
based on the five Framework conceptual categories listed above. 
The table at the conclusion of this chapter indicates each item’s reporting category, the 2011 Framework 
standard it assesses, and the 2000 Framework standard it assesses. The correct answers for multiple-
choice and short-answer items are also displayed in the table.
Test Sessions
The grade 10 Mathematics test included two separate test sessions, which were administered on 
consecutive days. Each session included multiple-choice and open-response items. Session 1 also 
included short-answer items. 
Reference Materials and Tools
Each student taking the grade 10 Mathematics test was provided with a grade 10 Mathematics 
Reference Sheet. A copy of the reference sheet follows the final question in this chapter.
During Session 2, each student had sole access to a calculator with at least four functions and a 
square root key. Calculator use was not allowed during Session 1. 
The use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed for current and former English language 
learner students only, during both Mathematics test sessions. No other reference tools or materials  
were allowed. 
MCAS_2014_Math_Spanish_Operational_RID
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Matemáticas para 10º grado
SeSión 1
Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión. 
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.
INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene catorce preguntas de selección múltiple, cuatro preguntas de respuesta corta y 
tres preguntas de desarrollo. Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante.
ID:303264 C Common
	●1 Un granjero cosechó 364 calabazas 
en total. Las calabazas tenían un peso 
promedio de 10.9 libras.
 ¿Cuál de las siguientes opciones se 
acerca más al peso total, en libras, 
de todas las calabazas que cosechó el 
granjero? 
A. 3,000
B. 3,300
C. 4,000
D. 4,400
ID:279248 B Common
	●2 ¿Cuál es el valor de la expresión que se 
muestra a continuación? 
5 9 11
A. 7
B. 3
C.  15
D.  25
ID:287684 CMC225_polyperimeter.eps D Common
	●3 Las dimensiones de un triángulo, en 
unidades, están representadas por 
las expresiones que se indican en el 
diagrama que se muestra a continuación. 
k 2k
2k + 3
 ¿Cuál de las siguientes expresiones 
representa el perímetro del triángulo  
en unidades? 
A. 4 33k
B. 5 33k
C. 4 3k
D. 5 3k
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Matemáticas Sesión 1
ID:294198 CMC257_inequalities.eps [ A Common
	●4 ¿Cuál de los siguientes gráficos representa 
la solución del sistema de desigualdades 
que se muestra a continuación? 
y x 2
y x 123
A. 
1
2
3
4
–2
–3
–4
–4 –3 –2 –1 1 2 3 4
x0
y
–1
B. 
–1
1
2
3
4
–2
–3
–4
–4 –3 –2 –1 1 2 3 4
x0
y
C. 
–1
1
2
3
4
–2
–3
–4
–4 –3 –2 –1 1 2 3 4
x0
y
D. 
–1
1
2
3
4
–2
–3
–4
–4 –3 –2 –1 1 2 3 4
x0
y
ID:303254 C Common
	●5 ¿Cuál de los siguientes números enteros 
se acerca más al valor de la expresión 
que se muestra a continuación? 
10 52 2
A.  2
B.  5
C.  9
D. 11
ID:303377 CCF25_tv.eps B Common
	●6 Ashley encuestó a 20 personas al azar 
sobre la cantidad de televisores en sus 
hogares. Los resultados de su encuesta 
se muestran en el gráfico de líneas a 
continuación. 
0 1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cantidad de televisores 
por hogar 
 Según el gráfico de líneas, ¿cuál es la 
media de la cantidad de televisores por 
hogar? 
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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ID:260874 D Common
	●7 ¿Cuál de las siguientes alternativas no 
es una solución de la ecuación que se 
muestra a continuación? 
3 1 2 0x x x( )( )
A. x 0
B. x 1
C. x 2
D. x 3
ID:301993 ADJ45_Triangle_Area.eps C Common
	●8 En el plano de coordenadas que se 
muestra a continuación se indica un 
triángulo. 
1 unidad
1 unidad
–1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
–2
–3
–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 7
y
x0
(–1, 9)
(–1, 2)
(7, 2)
 ¿Cuál es el área del triángulo? 
A. 21 unidades cuadradas 
B. 26 unidades cuadradas 
C. 28 unidades cuadradas 
D. 56 unidades cuadradas 
ID:303427 D Common
	●9 Las puntuaciones de boliche de  
9 amigos se muestran en el recuadro  
a continuación. 
110 62 80
132 126 194
95 78 95
 La media de las puntuaciones es 
108 y la mediana, 95. ¿Cuál de las 
afirmaciones explica mejor por qué la 
media de las puntuaciones es mayor que 
la mediana? 
A. La puntuación 95 aparece 2 veces. 
B. El conjunto de datos sólo incluye 
algunas puntuaciones. 
C. La puntuación mínima se encuentra 
muy por debajo de las otras 
puntuaciones. 
D. La puntuación máxima se encuentra 
muy por encima de las otras 
puntuaciones.
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ID:294176 C Common
	●10 A continuación se muestra una ecuación 
lineal.
y x25 2
 Cuál es el valor de x si y 2 23 ?
A. 3 34
B. 3 115
C. 123
D. 119
ID:301431 B Common
	●11 Si y 0, ¿cuál de las siguientes 
alternativas equivale a la expresión que 
se muestra a continuación? 
15
5
9
3
y
y
A.  3y3
B.  3y6
C. 10y3
D. 10y6
ID:279312 CMC402_rectangle.eps A Common
	●12 El diagrama que se muestra a 
continuación presenta un rectángulo y 
sus dimensiones. 
24 pulg.
6 pulg.
 Un cuadrado tiene la misma área que el 
rectángulo. ¿Cuál es la longitud de cada 
lado del cuadrado? 
A. 12 pulg.
B. 15 pulg.
C. 30 pulg.
D. 36 pulg.
10
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ID:303283 D Common
	●13 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra  
a continuación? 
2 5( )x
A.  22x  2  5
B.  22x  1  5
C.  22x  2 10
D.  22x  1 10
ID:303286 C Common
	●14 Jaya comprará un automóvil nuevo a 
un precio de $28,495. Debe pagar un 
impuesto a las ventas del 6.25% del 
precio del automóvil.
 ¿Cuál de las siguientes estimaciones se 
acerca más al impuesto a las ventas que 
deberá pagar Jaya por su automóvil?
A. $1,200
B. $1,400
C. $1,800
D. $2,100
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Las preguntas 15 y 16 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
ID:287743 Common
	●15 Una solución de la ecuación cuadrática que se muestra a continuación es x 2.
x x2 3 2 0
 ¿Cuál es la otra solución de la ecuación cuadrática? 
ID:288133 CMC539_coins.eps Common
	●16 El gráfico circular a continuación muestra los porcentajes de los tipos de monedas de una 
colección. 
Tipos de monedas en la colección 
Moneda de
25 centavos con
imagen de la
Libertad de pie
5%
Moneda
de 50
centavos
con imagen
de Franklin
8% 
Moneda
de 1 centavo
con imagen
de espigas
de trigo
18%
Moneda de 5
centavos con
imagen de un búfalo
36%
Moneda 
de 10 
centavos
con imagen
de Mercurio
33%
 Hay 700 monedas en la colección. 
 ¿Cuál es la cantidad total de monedas de 25 centavos con la imagen de la Libertad de pie que 
hay en la colección? 
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La pregunta 17 es una pregunta de desarrollo. 
•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	LA	PREGUNTA.
•	 Muestra	 todo	tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	o	cálculos)	en	 tu	Folleto	de	respuestas	del	estudiante.
•	 Si	haces	el	 trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	 trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 17 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:303397 Common
	●17 La Sra. Culjak está entregándoles a sus estudiantes los puntajes en la última prueba de 
matemáticas. A cada estudiante le proporciona una expresión con un valor igual a la cantidad 
de puntos que obtuvo en la prueba. 
 Leo debe obtener un puntaje mínimo de 80 puntos en la prueba para mantener una calificación 
de B en la clase. A continuación se muestra la expresión que representa la cantidad de puntos 
que Leo obtuvo en la prueba. 
4 6 3 5 2 6 2• ( )
a. ¿Obtuvo Leo suficientes puntos para mantener una calificación de B en la clase? Muestra  
tu trabajo o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
 Gerard calcula que obtuvo 90 puntos en la prueba. A continuación se muestra la expresión que 
representa la cantidad de puntos reales que Gerard obtuvo en la prueba. 
9 8 4 2 3 5 3 42[ ( ) ] •
b. ¿Cuál es la diferencia entre el cálculo de Gerard y la cantidad real de puntos que obtuvo en 
la prueba? Muestra tu trabajo o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
 Tia recibió la expresión que se muestra a continuación para representar la cantidad de puntos 
que obtuvo en la prueba. 
26 10 10 8
8 4
•
c. Tia argumenta que la expresión no puede representar la cantidad de puntos que obtuvo en 
la prueba. Explica por qué el argumento de Tia es correcto. 
 La Sra. Culjak confirma que el argumento de Tia es correcto y agrega que falta un conjunto 
de paréntesis en la expresión de Tia. La Sra. Culjak también dice que Tia obtuvo 76 puntos en 
la prueba. 
d. En el Folleto de respuestas del estudiante, copia la expresión de Tia e introduce un 
conjunto de paréntesis para que el valor de la expresión sea 76. 
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Las preguntas 18 y 19 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
ID:304335 Common
	●18 ¿Cuál es el valor, redondeado a la décima más cercana, de la expresión que se muestra a 
continuación? 
106
ID:258803 CMH305_MNPQ_TNRS.eps Common
	●19 En el diagrama que se muestra a continuación, el rectángulo MNPQ es similar al  
rectángulo RSTU. 
M
Q P
N
9 T
S
U
R 4
3
 Según las dimensiones provistas, ¿cuál es la longitud de QP ?
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Las preguntas 20 y 21 son preguntas de desarrollo. 
•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	CADA	PREGUNTA.
•	 Muestra	 todo	tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	o	cálculos)	en	 tu	Folleto	de	respuestas	del	estudiante.
•	 Si	haces	el	 trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	 trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 20 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:284087 CMC401_fields.eps Common
	●20 La piscina para niños y la piscina para adultos en un centro de recreo tienen la forma de un 
prisma recto rectangular. En el diagrama que se muestra a continuación, los dos rectángulos 
representan la piscina para niños y la piscina para adultos. 
Piscina para
adultos
Piscina
para niños
x
y
 Definir x e y de la siguiente manera: 
• x = el ancho, en yardas, de la piscina para niños 
• y = la longitud, en yardas, de la piscina para niños 
a. Escribe una expresión utilizando x e y para representar el área de la piscina para niños. 
 La piscina para adultos tiene las siguientes medidas: 
• El ancho de la piscina para adultos es 3 veces el ancho de la piscina para niños. 
• La longitud de la piscina para adultos es 2 veces la longitud de la piscina para niños. 
b. Escribe una expresión utilizando x e y para representar el área de la piscina para adultos. 
c. ¿Cuál es la razón del área de la piscina para niños con respecto al área de la piscina para 
adultos? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
 Ambas piscinas se llenarán con agua. La profundidad de la piscina para adultos es 4 veces la 
profundidad de la piscina para niños. 
d. ¿Cuál es la razón del volumen de agua de la piscina para niños con respecto al volumen 
del agua de la piscina para adultos? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
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Escribe tu respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:288095 CMC508_workexperience.eps Common
	●21 La tabla a continuación muestra la cantidad de años de experiencia laboral y el salario anual, 
en miles de dólares, de 8 personas con el mismo trabajo. 
Años	de	 experiencia	y	 salario	anual
Años	de	experiencia,	x 0 0 5 5 10 10 20 20
Salario	anual,	y (en	miles	de	dólares) 25 30 35 40 50 55 70 75
 Copia el título, los ejes y las etiquetas en la cuadrícula de tu Folleto de respuestas del 
estudiante exactamente como se muestra a continuación.
Sa
la
ri
o 
an
ua
l (
en
 m
ile
s d
e 
dó
la
re
s)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Años de experiencia
5 1510 20
Años de experiencia y salario anual
y
x
a. En la cuadrícula que copiaste en el Folleto de respuestas del estudiante, usa los datos de la 
tabla para realizar un diagrama de puntos. 
b. Dibuja una recta de mejor ajuste para los datos del diagrama de puntos que realizaste en la 
parte (a).  
c. Usa la recta de mejor ajuste que dibujaste en la parte (b) para predecir el salario anual, 
en miles de dólares, de una persona que tenga el mismo trabajo y 15 años de experiencia 
laboral. Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
d. Escribe una ecuación que represente la recta de mejor ajuste que dibujaste en el diagrama 
de puntos. Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
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SeSión 2
Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.
INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene dieciocho preguntas de selección múltiple y tres preguntas de desarrollo. Marca 
tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:301004 A Common
	●22 La ley de Hooke indica que la fuerza 
necesaria para estirar un resorte varía 
directamente con la longitud que se 
estira este resorte. 
 Una fuerza de 20 newtons hace que un 
resorte se estire 5 centímetros. ¿Cuál es 
la cantidad total de centímetros que se 
estirará este resorte con una fuerza de 
60 newtons? 
A.  15
B.  20
C. 100
D. 240
ID:302030 ADJ63_Water_Cup.eps B Common
	●23 En el diagrama a continuación se 
muestra un cono circular recto y algunas 
de sus medidas. 
6 cm
4 cm
 Según el diagrama, ¿cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más al 
volumen del cono? 
A.  13 cm3
B.  38 cm3
C. 113 cm3
D. 151 cm3
17
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ID:288112 B Common
	●24 La tabla a continuación muestra la 
cantidad de televisores vendidos en una 
tienda a diferentes rangos de precios el 
mes pasado. 
Televisores	Vendidos	en	una	 
Tienda	el	Mes	Pasado
Rango	de	precios	 Cantidad	de	televisores
$100–$149 8
$150–$199 3
$200–$249 5
$250–$299 4
$300–$349 1
 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
sería la mediana de los precios de los 
televisores vendidos en la tienda el mes 
pasado? 
A. $140
B. $180
C. $210
D. $240
ID:303233 C Common
	●25 En la ecuación que se muestra a 
continuación, k y m representan números 
racionales. 
km 1
 ¿Cuál de las siguientes alternativas debe 
ser verdadera? 
A.  k o m es igual a 1 
B. k y m son menores que 0 
C. k es el inverso multiplicativo de m 
D. k y m se encuentran a la misma distancia 
del 0 en la recta numérica
18
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ID:300982 CCF11xint.eps [opt_a01, b A Common
	●26 ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una recta que tenga una intersección x igual a 2?
A. y
x
–5–6 –3 –2–4 3 54 6
–5
–3
–1
–6
–4
–2
21–1 0
1
3
5
2
4
6
B. y
x
–5–6 –3 –2–4 3 54 6
–5
–3
–1
–6
–4
–2
21–1 0
1
3
5
2
4
6
C. y
x
–5–6 –3 –2–4 3 54 6
–5
–3
–1
–6
–4
–2
21–1 0
1
3
5
2
4
6
D. y
x
–5–6 –3 –2–4 3 54 6
–5
–3
–1
–6
–4
–2
21–1 0
1
3
5
2
4
6
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ID:303446 B Common
	●27 Ben investigó la población de su ciudad 
en cada uno de los últimos diez años. 
Creó un diagrama de puntos con los 
datos y observó que la población 
aumentó, aproximadamente, la misma 
cantidad cada año. Ben determinará la 
ecuación de la recta de mejor ajuste 
para sus datos. 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera sobre la ecuación de la recta 
de mejor ajuste? 
A. La pendiente es igual a cero. 
B. La pendiente es positiva. 
C. La pendiente es negativa. 
D. La pendiente es indefinida. 
ID:294515 C Common
	●28 El radio de una esfera grande es 8 veces 
el radio de una esfera pequeña. 
 ¿El área de la superficie de la esfera 
grande es cuántas veces el área de la 
superficie de la esfera pequeña? 
A. 8
B. 32
C. 64
D. 512
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ID:303311 MCE37_Transformations.eps B Common
	●29 En un sistema de coordenadas, el triángulo PQR se traslada 4 unidades hacia arriba y, luego, 
se refleja sobre el eje y para formar el triángulo P′Q′R′. 
 ¿Qué diagrama puede mostrar el triángulo PQR y la ubicación del triángulo P′Q′R′ después 
de las transformaciones? 
A. 
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ID:302008 ADJ04_parking_spaces.eps B Common
	●30 En el diagrama que se muestra 
a continuación, la recta h es una 
transversal de las rectas f y g. 
g
h
f
1 32 4
8 67 5
 ¿Cuál de las siguientes relaciones prueba 
que las rectas f y g son paralelas? 
A. 1 4
B. 1 5
C. 1 6
D. 1 7
ID:302045 ADJ72_Student_ID_Card.eps C Common
	●31 En el diagrama a continuación se 
muestran las dimensiones de una 
tarjeta de identificación de estudiante 
redondeadas a la pulgada entera más 
cercana. 
3 pulg.
4 pulg.
 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
puede ser el área real, en pulgadas 
cuadradas, del frente de la tarjeta? 
A.  8
B.  8.5
C. 15.5
D. 16
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ID:303434 ADJ112_Window.eps [opt_a0 D Common
	●32 Janice observó que las alturas de los afiches de su apartamento son siempre mayores que los 
anchos. ¿Cuál de los siguientes diagramas de puntos puede representar las dimensiones de los 
afiches del apartamento de Janice? 
A. 
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ID:294490 B Common
	●33 Un rectángulo tiene una longitud de  
15 centímetros y un ancho de  
8 centímetros. 
 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
se acerca más al radio de un círculo 
que tiene un área igual al área del 
rectángulo? 
A.  3 centímetros 
B.  6 centímetros 
C. 11 centímetros 
D. 19 centímetros 
ID:301393 C Common
	●34 A continuación se muestran los cuatro 
primeros términos de una secuencia 
cuadrática. 
6,   9,   14,   21, . . .
 ¿Cuál es la diferencia entre el 5° y  
el 6° término de la secuencia cuadrática? 
A.  3
B.  7
C. 11
D. 13
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ID:303386 CCF34_negintercept.eps [o D Common
	●35 Tomás dibujó un diagrama de puntos con datos que recopiló. Determinó que la intersección y 
de la recta de mejor ajuste del diagrama de puntos es negativa. 
 ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser el diagrama de puntos que dibujó Tomás? 
A. y
x
B. y
x
C. y
x
D. y
x
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La pregunta 36 es una pregunta de desarrollo.
•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	LA	PREGUNTA.
•	 Muestra	 todo	tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	o	cálculos)	en	 tu	Folleto	de	respuestas	del	estudiante.
•	 Si	haces	el	 trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	 trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 36 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:301488 Common
	●36 Un chef está preparando 20 libras de ensalada de frutas para vender en su tienda. El chef sólo 
utilizará uvas y arándanos en la ensalada de frutas. 
 Si x e y se definen de la siguiente manera: 
•	 x = la cantidad de libras de uvas que utilizará el chef 
•	 y = la cantidad de libras de arándanos que utilizará el chef 
a. Escribe una ecuación en términos de x e y que pueda utilizarse para representar la cantidad 
total de libras de ensalada de fruta que preparará el chef. 
 Las uvas cuestan $2.50 por libra y los arándanos cuestan $4.00 por libra. El chef gastó un 
total de $59.00 para comprar las uvas y los arándanos para la ensalada de frutas. 
b. Escribe una ecuación en términos de x e y que pueda utilizarse para representar el costo 
total, en dólares, de la ensalada de frutas. 
c. Utiliza tus respuestas de las partes (a) y (b) para determinar la cantidad de libras de uvas y 
la cantidad de libras de arándanos que utilizará el chef para preparar la ensalada de frutas. 
Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Marca tus respuestas a las preguntas 37 a 40 de selección múltiple en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este folleto de prueba. Puedes 
hacer tus cálculos en el folleto de prueba.
ID:301002 B Common
	●37 Un estudiante teje suéteres para regalar. 
El tiempo que tarda el estudiante para 
tejer cada suéter es un 10% menor al 
que tardó para tejer el suéter anterior.  
El estudiante tardó 14 horas para tejer  
el primer suéter. 
 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más al tiempo que tardará el 
estudiante para tejer el tercer suéter? 
A. 10.2 horas 
B. 11.3 horas 
C. 12.6 horas 
D. 16.9 horas 
ID:303231 A Common
	●38 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es 
verdadera para todos los valores dentro 
de los números racionales de x, y y z ? 
A. x y z y z x( ) ( )
B. x y z x y z( ) ( )
C. x y z xy z( )
D. x y z xy xz( ) ( )( )
ID:302002 ADJ01_tile_designs.eps [o D Common
	●39 ¿Cuál de las siguientes figuras tiene 
simetría rotacional de 90°? 
A. 
B. 
C. 
D. 
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ID:303449 ADJ127_Hot_Choc.eps [stem D Common
	●40 El diagrama de puntos que se muestra a continuación indica la relación entre la temperatura, 
en grados Fahrenheit, en un partido de fútbol y la cantidad de tazas de chocolate caliente que 
se vendieron durante el partido. 
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 ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la recta de mejor ajuste para estos datos? 
A. Ventas de chocolate caliente
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B. Ventas de chocolate caliente
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Las preguntas 41 y 42 son preguntas de desarrollo.
•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	CADA	PREGUNTA.
•	 Muestra	 todo	tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	o	cálculos)	en	 tu	Folleto	de	respuestas	del	estudiante.
•	 Si	haces	el	 trabajo	mentalmente,	explica	por	escrito	cómo	hiciste	el	 trabajo.
Escribe tu respuesta a la pregunta 41 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:287900 CMC305_ladder.eps Common
	●41 Una escalera está apoyada contra el lado de un edificio de oficinas, como se muestra en el 
diagrama a continuación. 
4
pies
Suelo
Escalera
Edificio
x16 pies
 La parte superior de la escalera alcanza un punto en el edificio que está 16 pies por encima 
del suelo. La parte inferior de la escalera se encuentra a 4 pies de la base del edificio. 
a. Escribe una ecuación que se pueda utilizar para encontrar x, la longitud en pies de la 
escalera. 
b. Utiliza la ecuación que escribiste en la parte (a) para encontrar x, la longitud, a la décima 
de pie más cercana, de la escalera. Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
 Se apoyará contra el mismo edificio una segunda escalera que mide 32 pies de longitud. La 
parte inferior de la segunda escalera se colocará a 7 pies de la base del edificio. 
c. ¿Cuál es la altura, a la décima de pie más cercana, que alcanzará la parte superior de la 
segunda escalera en el edificio? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Escribe tu respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.
ID:301254 CCF78projectile.eps Common
	●42 El gráfico que se muestra a continuación representa y, la altura en pies de una pelota, y x, la 
cantidad de segundos después de que se lanzó una pelota hacia arriba desde un puente que 
cruza sobre un río.
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Altura de la pelota con el tiempo
a. ¿Cuál es la intersección y del gráfico? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta. 
b. ¿Qué representa la intersección y en el contexto de esta situación? 
c. ¿Después de cuántos segundos alcanza la pelota su altura máxima? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta. 
d. ¿Cuál es la altura máxima, en pies, que alcanzó la pelota? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta. 
e. ¿Después de cuántos segundos la pelota alcanzó la superficie del río? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.
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Grade	10	Mathematics 
Spring	2014	Released	Items: 
Reporting	Categories,	Standards,	and	Correct	Answers
Item	No. Page No. Reporting	Category1 Standard1
Correct	Answer2 
(MC/SA)
2000
Standard3
1 6 Number and Quantity 7.EE.3 C 10.N.4
2 6 Number and Quantity 7.NS.3 B 10.N.2
3 6 Algebra and Functions A-APR.1 D 10.P.3
4 7 Algebra and Functions A-REI.12 A 10.P.8
5 7 Number and Quantity 8.NS.2 C 10.N.3
6 7 Statistics and Probability S-ID.1 B 10.D.1
7 8 Algebra and Functions A-REI.3 D 10.P.6
8 8 Geometry G-GPE.7 C 10.G.7
9 8 Statistics and Probability S-ID.3 D 10.D.1
10 9 Algebra and Functions A-REI.3 C 10.P.6
11 9 Number and Quantity 8.EE.1 B 10.P.4
12 9 Geometry 7.G.6 A 10.M.1
13 10 Number and Quantity 7.EE.3 D 10.N.1
14 10 Number and Quantity 7.EE.3 C 10.N.4
15 11 Algebra and Functions A-REI.4 x = 21 10.P.5
16 11 Statistics and Probability 6.SP.4 35 10.D.1
17 12 Number and Quantity 7.EE.3 10.N.2
18 13 Number and Quantity 8.NS.2 10.3 10.N.3
19 13 Geometry G-SRT.5 12 10.G.4
20 14 Geometry 7.G.6 10.M.3
21 15 Statistics and Probability S-ID.6 10.D.2
22 16 Algebra and Functions A-CED.1 A 10.P.7
23 16 Geometry G-GMD.3 B 10.M.2
24 17 Statistics and Probability 6.SP.5 B 10.D.1
25 17 Number and Quantity 7.NS.3 C 10.N.1
26 18 Algebra and Functions F-IF.4 A 10.P.2
27 19 Statistics and Probability S-ID.7 B 10.D.2
28 19 Geometry 7.G.7 C 10.M.3
29 20 Geometry G-CO.5 B 10.G.9
30 21 Geometry 8.G.5 B 10.G.3
31 21 Number and Quantity N-Q.3 C 10.M.4
32 22 Statistics and Probability S-ID.6 D 10.D.1
33 23 Geometry 7.G.4 B 10.M.1
34 23 Algebra and Functions F-BF.1 C 10.P.1
35 24 Statistics and Probability S-ID.6 D 10.D.2
36 25 Algebra and Functions A-REI.6 10.P.8
37 26 Algebra and Functions A-CED.1 B 10.P.7
38 26 Number and Quantity 7.EE.3 A 10.N.1
39 26 Geometry 8.G.2 D 10.G.1
40 27 Statistics and Probability S-ID.6 D 10.D.2
41 28 Geometry G-SRT.8 10.G.5
42 29 Algebra and Functions F-IF.4 10.P.7
1 The Reporting Category and Standard columns refer to the current (2011) Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics. More information about 
reporting categories for Mathematics is available on the Department’s website at http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/math.html?section=testdesign. 
2 Answers are provided here for multiple-choice and short-answer items only. Sample responses and scoring guidelines for open-response items, which are 
indicated by the shaded cells, will be posted to the Department’s website later this year.
3 The Department is providing the standard from the previous (2000) curriculum framework for Mathematics for reference purposes.
